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I CURSOS, SEMINARIS, ....
• I CURS OBERTDE FORMACIÓ D'ASSOCIACIONISME GAI
ILÈSBIC
Entre d'altres, aquest curs té com a objectius oferir formació sobre
la normalització del fet homosexual i de la història del moviment
gai i lèsbic, així com conèixer tota la dinàmica interna i externa
del Casal Lambda.
Organitza: Centre d'informació, documentació i assessorament del
Casal Lambda.
Dates:
• dissabte 4 de novembre: El moviment gai i lèsbic a Catalunya.
• dissabte 18 de novembre: El tractament de l'homosexualitat
en àmbits professionals I (àmbit educatiu).
• dissabte 2 de desembre: El tractament de l'homosexualitat en
àmbits professionals II (àmbit social i sanitari).
• dissabte 16 de desembre: El Casal: eina de normalització
social.
Preu per sessió: 1.000 pts.
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
c/Regomir, 3
* Per a més informació adreceu-vos al Casal Lambda,
tel. 412 72 72.
• TALLER DEREJOVENIMENT
A càrrec de Núria Font, especialista en medicina energètica. Taller
trimestral, adreçat a dones a partir de 40 anys.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: tots els dilluns a partir del6 de novembre
Hora: de 19 a 21 h
Grups reduïts de 7 de persones.
Lloc: Llibreria Pròleg





• LES DONES AL CINEMA
Seminari video-fòrum sobre les dones en el cinema, a càrrec de
Marta Selva del Drac Màgic. El seminari consistirà en el passi de
tres films en diferents sessions, que s'analitzaran des de la teoria
cinematogràfica feminista,
Organitza: Ca la Dona
Dates:
• dimarts 7 de novembre a les 19,30 h: presentació del seminari.
• dimarts 28 de novembre a les 19,30 h: passi primera pel.lícula.
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Tel. 412 71 61
• TALLER D'ESCRIPTURA CREATIVA
Taller trimestral adreçat a totes les persones que vulguin iniciar-se
en les pràctiques de l'escriptura.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data d'inici: tots els dimarts a partir del 7 de novembre.
Horari: de 16.45 a 18.45 h
Grups reduïts. Màxim de lO persones.
Lloc: Llibreria Pròleg
clDagueria, 13 (metro Jaume I)




Organitza: Grup Àgata. Associació de dones operades de mama.
Dates:
• dijous 2 de novembre a les 17 h: Cel.lebració de la castanyada.
• dijous 9 de novembre a les 18 h: Xerrada sobre el monestir de
Pedralbes a càrrec de Carolina Camañes.
• dijous 16 de novembre a les 18 h: La reconstrucció mamària, a
càrrec de Dr. Molina, cirurgià plàstic.
• dijous 23 de novembre a les 18 h: "Les flors de Bach", teràpia
natural pels estats anímics, per Marta Dopacio del grup Sedibac.
• dijous 30 de novembre a les 18 h: Autoexàmen mamari per M.
Alcázar Ibáñez, ATS.
Lloc: Local de l'associació
clProvidència, 182, 6è 3a.
Tel. 210 8962
• COMO LASMUJERES CONTAMOSENBEIJING:
NUESTRAS EXPERIENCIAS DELA CONFERENCIA
GUBERNAMENTAL
Una oportunitat per escoltar com grups de dones de base van
pressionar i guanyar el compromís històric dels governs de
mesurar i valorar el treball no remunerat de les dones en la IV
Conferència Mundial de les dones en Beijing. Tot esperant que
aquestes experiències siguin útils per a les persones actives en el
moviment de les dones i en altres moviments. A càrrec de Yolanda
Benito de La Illa i Sara Williams -Red Internacional "Las Mujeres
Cuentan"-.
Organitza: La Illa. Associació Cultural de Dones
Data: divendres 3 de novembre
Hora: 21 h
LLoc: La Illa. Associació Cultural de Dones
c/Reig i Bonet, 3
Tel. 210 00 62
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• BEIJING'95. LA HISTÒRIA D'UNREPORTATGE
Conferència a càrrec d'Elvira Altès, periodista i Anna Boyé,
fotògrafa.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dijous 9 de novembre
Hora: 19.30 h
Lloc: Llibreria Pròleg
c/Dagueria, 13 (metro Jaume I)
Tel. 3192425
• EL REPTEDE LA DONA EMPRESÀRIA
Conferència europea adreçada a les ass. d'empresàries, experts/-es
i assessors/-es de temes empresarials, formadors/-es i consultors/­
es en la creació d'empreses, empresàries, etc. Té com a objectius,
entre d'altres, analitzar el repte que significa per a la dona crear la
seva pròpia empresa, aprofundir en el coneixement dels problemes
i dificultats que tenen les empresàries, coempresàries, artesanes i
les que vulguin crear la seva pròpia empresa.
Organitza: C'I'D amb el suport de la Generalitat de Catalunya i
l'Institut Català de la Dona.
Dates:
• dijous 9 de novembre:
10.30 h: Ponència: El repte davant el qual es troben les dones
empresàries. Exemples de bones pràctiques.
11.30 h: Ponència: El repte davant el qual es troben les
coempresàries (cònjuges col.laboradores). Exemples de bones
pràctiques.
13.00 h: Comunicacions. Casos Exemplars.
15.30 h: Ponència: Noves oportunitats de treball: teletreball,
artesanat, joint-ventures.
17.00 h: Ponència. Noves oportunitat de treball: turisme rural,




• divendres lOde novembre:
09.00 h: Ponència. Les dones empresàries a Europa i dins el
vessant delMediterrani.
11.00 h: Ponència. La dona com a impulsora de l'economia a
nivel/local, rural, etc. Exemples de bones pràctiques.
Lloc: Auditori del Palau de la Generalitat de Catalunya
PI. Sant Jaume, s/n
Barcelona
Inscripcions a: Secretaria Tècnica
Pacífico S.A.
clEnric Granados, 44, pral.
08008 Barcelona
Tel. 45454 OOlFax. 451 7438
• TROBADA DONES IPAU
Aquesta trobada té com a objectiu mostrar la importància que té
històricament la dona en aconseguir la resolució pacífica dels
conflictes, i donar a conèixer la resposta específica de moltes
organitzacions de dones davant les situacions de violència i
conflictes bèl.lics en què s'han trobat immerses.
Organitza: Fundació per la Pau
Dates:
• dijous 9 de novembre:
19 .30h.: Conferència inaugural: Elpaper de la dona en situacions
de conflicte.
Lloc: Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona
• divendres lOde novembre:
9.30 h.: Ponència: La Lluita per la justícia en contra de la
injustícia.
11.30 h: Ponència: Dones israelianes ipalestines, un repte per al
futur.
16.00h: Ponència: La solidaritatfemenina afavor de la pau.
l8.00h: Ponència: Viure a Sarajevo.
19.00h. Col.loqui sobre la situació a l'ex-Iugoslàvia.




• dissabte 11 de novembre:
9.30h: Ponència: La situació a Algèria.
11.30h: Tallers: Ex-Iugoslàvia, Algèria, Israel/Palestina,
Argentina .
... Per qüestió d'espai no és possible que figurin les autores de les ponències.
Totes elles són membres d'organitzacions feministes i pacifistes dels seus països
d'origen.
* Entrada lliure.
* Per a més informació adreceu-vos a Fundació per la Pau, c/Pau
Claris, 89. Tel. 302 51 29 .
• QUÈENPENSEMNOSALTRESDE LA DEMOCRÀCIA?
Tertúlia entorn al llibre "Democracias desiguales" de Maria José
Aubet.
Organitza: Ca la Dona
Data: dimarts 14 de novembre
Hora: 19,30 h
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Tel. 412 71 61
• TERTÚLIES SOBREEL PAPER DEL LLENGUATGE ENLA
VIDA DE LES DONES "NO ESTÀNDARDS"
Organitza: Associació de Dones No Estàndards
Dates: els dimecres 15, 22 i 29 de novembre
Hora: 20 h
Lloc: Associació de mestres Rosa Sensat
e/Còrsega, 271, biblioteca (sense barreres arquitectòniques)
Tel. 237 07 02 (Rosa Sensat)
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• PRESENTACIÓ COL.LOQUIDEL LLIBRE "DEMOCRACIAS
DESIGUALES. CULTURA, POLÍTICA IPARIDADENLA
UNIÓNEUROPEA"
Llibre de Ma José Aubet, filòsofa i sociòloga. Presentació a càrrec
de Paco Fdez. Buey, catedràtic de metodologia de Ciències Socials
a la Facultat d'Humanitats Pompeu i Fabra i Montse Conill,
professora d'autors i intèrprets a la UAB.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dij ous 16 de novembre
Hora: 20 h
Lloc: Llibreria Pròleg
clDagueria, 13 (Metro Jaume I)
Tel. 3192425
• DEBEIJINGA BARCELONA: VALORANTEL TREBALL
QUE FEM LES DONES
Construint sobre el que es va guanyar en Beijing: els governs
tenen el compromís de mesurar i valorar el treball no assalariat de
les dones. Com poden els grups de dones utilitzar aquest fet per
enfortir totes les seves demandes, des dels drets a l'avortament, des
del cost baix/gratuït de la cura de les criatures fins al subsidi,
igualtat salarial i contra la violència.
A càrrec de Nina López-Jones, Colectivo Internacional de
Prostitutas, Argentina & Londres; Yolanda Benito, Salario Debido
a las Lesbianas Internacional, Barcelona; Sara Williams, Red
Internacional "Las Mujeres Cuentan", Reino Unido & Barcelona.
Organitza: La Illa. Associació Cultural de Dones
Dates i hora: 17 o 18 de novembre (a confirmar)
Lloc: La Illa. Associació Cultural de Dones
c/Reig i Bonet, 3
Tel. 21000 62
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• VII FERlA DE LA MUJER EMPRENDEDORA
Un dels objectius de la VII Feria de la Mujer Emprendedora és
demostrar la importància que en la economia i el treball tenen les
empreses de dones i que la credibilitat vers la dona empresària ha
d'augmentar per part de les istitucions, entitats financeres i la
societat en general.
Organitza: Women's Word Banking amb la col.laboració del
Instituto de la Mujer i la Dirección General de la Mujer de la
Comunidad de Madrid.
Dates: del dijous 16 al diumenge 19 de novembre.
* Accés lliure
* Per a més informació adreceu-vos al Women's World Banking,
P" del Marqués de Zafra, 7, lr., 28028 Madrid, tel. (91) 35630
04. També pots trobar el programa d'activitats en el CIRD,
cNalència, 302, 2n., Casa Elizalde, tel. 487 8092 .
• LESRESIDÈNCIESDEMARES SOLTERESDEL BARRI
DEL GUINARDÓ
Organitza: Centre Cultura Popular Montserrat
Data: dimarts 21 de novembre
Hora: 17 h
Lloc: Centre Cívic del Guinardó
Av. Mare de Deu del Montserrat, 134-136
Tel. 450 39 87
• TOTRELLEGINT "LA PASSIÓ SEGONSRENÉE VIVIEN"
Tertúlia a càrrec d'Angels Grasses de la Llibreria Pròleg. Amb la
presència de l'autora, Maria Mercè Marçal.
Organitza: Ca la Dona
Data: dimarts 21 de novembre
Hora: 19.30 h
Lloc: Ca la Dona
e/Casp, 38, pral.
Tel. 412 71 61
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• CONFERÈNCIA MEDITERRÀNIA ALTERNATIVA
Aquesta conferència que coincideix amb la oficial de caps d'estat
de la mediterrània, tracta de mostrar quin és l'estat de la societat
dels països mediterranis des del punt de vista dels moviments
alternatius. Entre molts d'altres hi ha un àmbit de DONES i
diversos tallers o debats, sobre els següents temes: les dones
gitanes, les dones a la guerra de Bòsnia, Argèlia, les dones del
Polisario: la guerra i la construcció d'una societat al Sahara, les
dones immigrants a la Mediterrània, Dona i Població.
Dates: del divendres 24 al dimarts 28 de novembre
Plenari del àmbit de dones: dissabte 25 de novembre, a les 20.30 h
A més d'aquests tallers/debats es poden enviar comunicacions
sobre diversos temes per incloure'ls a la plenària: (Actua,
lesbianes ... ).
* Per a més informació de l'àmbit dones, truqueu a DOAN: Ca la
Dona, e/Casp, 38 pral., tel: 412 71 61 i per inscripcions i
informació general a la Secretaria de la CMA, tel. 21 7 95 27 .
• DECLARACIÓDE LA RENDA 1994
Tertúlia a càrrec de Caterina Giriberts i Serrano, advocada.
Organitza: ACDDE. Associació Catalana de Dones Directives i
Empresàries.
Data i hora: mes de novembre (a determinar)
Lloc: ACDDE
c/Grases, 10, local
Tel. 426 00 Ol
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IALTRES ACTES
• FIESTA ENCONMEMORACIÓNDEL IVANIVERSARIODE
LA ASOCIACIÓNDEMUJERES GUINEANAS E'WAISO
IPOLA
Organitza: Asociación de mujeres guineanas E'Waiso Ipola
Data: dissabte 4 de novembre
Actes:
18.30 h: Les mujeres del Sur. ¿Después de Pekin, qué?
Conferència a càrrec de Carmen Cruz, consultora en
cooperació i desenvolupament de la xarxa europea
WIDE (Women in Development Europe).
20.00 h: Demostració folklòrica a càrrec de les filles de E'Waiso
Ipola.
21.00 h: Entrega de premis E'Waiso Ipola 1995.
22.00 h: Vi d'honor.
Preu de l'entrada: 1.000 pts.
Lloc: Centre Cívic La Sedeta
e/Sicília, 321
Tel. 459 12 28
• LES DONES DE TRINITAT VELLA
Amb motiu de la celebració de 9è aniversari del Centre Cívic de
Trinitat Vella, es faran una sèrie d'activitats entorn a les dones.
Organitza: Districte de Sant Andreu
Dates:
• del 6 al 30 de novembre:
ExposicióMIRA PER TU. Dones joves t qualitat de vida i Dones
de més de quaranta anys i qualitat de vida.
PUNTES DE COIXÍ. Exposició de treballs del grup de puntaires
de Trinitat Vella.
• dilluns 6 de novembre, a les 19.30 h: Xerrada "Dona i salut".
• dimecres 8 de novembre, a les 17.30h: Ball de rondalla
"Homenaje a laMujer".
• divendres lOde novembre, a les 18.30 h: Festival playback.
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• dissabte 11 de novembre, a les 18.00 h: Teatre "Maribelo la
extraña familia" de Miguel Miura, a càrrec del Grup de Teatre
Trinitat Vella.
• diumenge 12 de novembre, a les 11 h: "Trobada d'hivern ",
trobada de diferents grups de puntaires de Catalunya.
• dilluns 13 de novembre, a les 19.30 h: Xerrada: "Conclusions
de la IV ConferènciaMundial de la Dona".
• dijous 16 de novembre, a les 17.00 h: Col.loqui: "Les dones
àrabs" i berenar. Convida la comunitat de dones magrebís de
Trinitat Vella.
• divendres 1 7 de novembre, a les 21.00 h: Sopar amenitzat amb
karaoke.
• diumenge 19 de novembre, a les 19.00 h: Concert de cant coral.
Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella
e/Foradada, 36-38
Tel. 345 70 16
• MOSTRA D'ART
Mostra en la qual s'exposaran monogràfics de gravats. Dintre de la
mostra es faran activitats paral.leles.
Organitza: Ca la Dona
Dates: de dilluns 6 al dissabte 25 de novembre.
Activitats:
• dilluns 6, a les 19,30 h: inauguració de la mostra.
• dilluns 23 i dimecres 25: taller d'iniciació al gravat. El dia 23
es farà una visita al taller de Marta Torres, gravadora, i el dia 25
de 9 a 14 hores hi haurà un taller de gravats amb les tècniques de
aguafuertes i linòlium. Inscripció del 6 al21 de novembre. Grup
màxim de 20 persones. Preu 1.500 pts.
Lloc: Ca la Dona
c/Casp, 38, pral.
Tel. 412 71 61
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• AGENDA DE LA DONA 1996
Presentació a càrrec de Mari Chordà, de l'agenda de la Dona 1996.
Recopilació de les diverses agendes que va editar l'editorial LaSal,
per tal de commemorar els vint anys de moviment feminista a
Catalunya.
Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 15 de novembre
Hora: 20h
Lloc: Ca la Dona
e/Casp, 38, pral.
Tel. 412 71 61
• ASSEMBLEA GENERAL DE LES JORNADES DELS XX
ANYSDEMOVIMENT FEMINISTA A CATALUNYA
Assemblea general de totes les dones i grups de dones interessades
en el proeés per a la celebració de les jornades dels vint anys de
Feminisme a Catalunya el proper mes de maig de 1996. Es
posaran en comú les idees, treballs i propostes a desenvolupar en
els propers mesos.
Organitza: Cap a les Jornades Catalanes de la Dona
Data: dissabte 18 de novembre
Hora: 10,30 h
Lloc: Ca la Dona
e/Casp, 38, pral.
Tel. 412 71 61
• VERMUTA CA LA DONA
Organitza: Ca la Dona
Data: dissabte 25 de novembre
Hora: 13.30 h
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Tel. 412 71 61
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• PRESENTACIÓDE L'AGENDA FETA AMB MATERIALS
EXTRETSDE LESAGENDES PUBLICADES PER LASAL,
DEL 1977AL 1990
En commemoració dels XX anys de les Primeres Jornades
Catalanes de la Dona. A càrrec de Carme Cases, Mari Chordà,
Conxa Llinàs i Mercè Feliu.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dij ous 30 de novembre
Hora: 20 h
Lloc: Llibreria Pròleg
c/Dagueria, 13 (metro Jaume I)
Tel. 319 24 25
• PROGRAMA DERÀDIO "EINA DEDONA"
Programa de ràdio dedicat al món de la dona: dones que han fet
història, formació cap a la igualtat, política, notícies, etc.
Organitza: Associació Olympe de Gouges
Dates: cada dissabte a les 16 hores
Radio 4 (100.8 FM).
l=:JSi voleu que les vostres activitats apareguin en aquesta AGENDA DONA
mensual, us demanem que ens les feu arribar el més aviat possible al Centre
Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones, CIRD, cNalència, 302 2n,
08009 Barcelona. Tel i Fax. 487 80 92 - 487 45 29.
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